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Tutkielmassa tarkastellaan nuorten akateemisten naisten asemaa ja kokemuksia epävakaistuvilla työmarkkinoilla. Epävarmuus työmarkkinoilla
on kasvanut ja kilpailu koventunut. 90-luvulla vakinaisten työsuhteiden osuus etenkin uusista työsuhteista on laskenut ja työskentely erilaisissa
määrä- ja osa-aikaisissa tai muutoin pysyvistä kokopäiväisistä normaalityösuhteista poikkeavissa työnteon muodoissa on yleistynyt. Tilastojen
valossa työn tilapäisyys näyttää koskettavan erityisesti korkeasti koulutettuja naistyöntekijöitä.
Menetelmänä tutkielmassa on käytetty teemahaastattelua. Aineistona ovat 14 korkeasti koulutettujen määräaikaisissa työsuhteissa
työskentelevien 23-33 -vuotiaiden naisten haastattelua. Aineistoa on analysoitu grounded theoryn periaatteita soveltaen. Teema-alueisiin (työ/
koulutus /perhe/ tulevaisuus) liittyvistä keskeisistä kategorioista on etsitty yhteyksiä. Vallitsevaksi näkökulmaksi nousee työn määräaikaisuus ja
sen vaikutus haastateltavien elämään ja tulevaisuuden odotuksiin. Kvalitatiivisen lähestymistavan avulla tutkielmassa pyritään syventämään ja
monipuolistamaan aikaisempien tilastollisten tutkimusten määräaikaisista työntekijöistä antamaa kuvaa (ks. esim. Joronen 1997, Mustonen 1998,
Sutela 1999).
Tutkielman teoreettisen keskustelun lähtökohtana ovat keskeiset teemat etenkin Ulrich Beckin (1992, 1995) ja Anthony Giddensin (1990, 1991,
1994) aikalaisanalyyseistä ja refleksiivisyyshahmotelmista. Keskeisiksi taustoittaviksi käsitteiksi nousevat mm. Beckin vuonna 1986 esittämät
ajatukset jälkiteolliseen riskiyhteiskuntaan ja alityöllisyysjärjestelmään siirtymisestä. Anthony Giddens on ehkä Beckiä enemmän keskittynyt
yksilön jokapäiväisen elämän analysointiin riskiyhteiskunnassa. Giddensin käsitteistä mm. kohtalokkaat hetket ja tulevaisuuden kolonalisaatio
liittyvät kasvaviin epävarmuuden tuntemuksiin jälkitraditionaalisen yhteiskunnan olosuhteissa.
Tutkielmassa esitellään suomalaisen työelämän viime aikaisia kehityspiirteitä tilastojen ja aiheeseen liittyvän työnsosiologisen kirjallisuuden
valossa. Keskeisiä lähteitä ovat mm. Raija Julkusen ja Jouko Nätin (1995), Eila Tuomisen (1996) sekä Hanna Sutelan (1998, 1999)
työmarkkinoiden muutoksia käsittelevät tutkimukset. Tutkielmassa pyritään selventämään epätyypillisen työn käsitettä. Käsitteellä on
perinteisesti viitattu pysyvästä, kokoaikaisesta normaalityösuhteesta poikkeaviin työnteon muotoihin. Normaalityösuhteen asema voidaan
kuitenkin kyseenalaistaa 'vallitsevana fiktiona' (Nätti 1991), sillä se ei ole koskaan kattanut koko työvoimaa. Keskeisenä taustatekijänä
epätyypillisten työn yleistymiselle on pidetty työnantajien pyrkimyksiä etsiä alhaisen talouskasvun olosuhteissa joustavampia työvoiman
käyttömuotoja. Tutkielmassa sivutaan myös yhteiskuntatieteellisissa piireissä käytyä joustavuuskeskustelua ja käsityksiä työvoiman
jakaantumisesta ydin- ja reunatyövoimaan (vrt. esim. Atkinson 1987, Rodgers 1989).
Tutkielmassa ilmenee, että haastatellut naiset pitävät määräaikaisia työsuhteitaan enemmänkin tyypillisinä kuin epätyypillisinä työnteon
muotoina nykypäivänä. Vaikka työsuhteen tilapäisyyttä ei sinällään koeta negatiivisella, sen myönnetään tuovan epävarmuutta elämään.
Pidemmällä aikavälillä tulevaisuuden suunnittelu vaikeutuu, kun työn ja taloudellisen toimeentulon pysyvyydestä ei ole varmuutta. Nuoret
määräaikaiset naiset kokevat myös perheellistymisen ja lasten hankinnan riskinä työsuhteen jatkumisen kannalta. Haastatteluissa paljastuu selvää
turvallisuushakuisuutta ja toive vakaamman elämäntilanteen saavuttamisesta tulevaisuudessa. Tulevaisuutta ja työsuhteen mahdollista
loppumista varten varaudutaan erilaisia varasuunnitelmia laatimalla. Tällä tavoin pyritään sopeutumaan työn tilapäisyyden tuomaan
epävarmuuteen ja lisäämään oman elämän hallittavuutta.
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